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Skripsi ini memiliki pembahasan utama yaitu perancangan camera movement dan 
analisa subtext. Perancangan camera movement yang dibahas oleh penulis adalah 
percangan berdasarkan analisa yang dapat memotivasi terhadap karakter dan scene 
untuk memperlihatkan emosi yang tidak dapat terlihat dari elemen-elemen yang 
terlihat dalam film. Untuk mencapai hal tersebut penulis menggunakan salah satu 
elemen dalam penyutradaraan yaitu subtext, penulis memiliki cara untuk 
memvisualisasikan camera movement melalui penggunaan subtext. Analisa subtext 
yang digunakan dalam penentuan camera movement adalah activity-subtext 
analysis, teknik ini dapat digunakan untuk menunjukkan emosi karakter tanpa harus 
memperlihatkan hal explicit yang dilakukan karakter dalam suatu scene. 
Perancangan camera movement berdasarkan subtext menunjukkan emosi yang 
sebenarnya yang ingin dikatakan oleh karakter dalam sebuah scene tanpa harus 
menunjukkan emosi secara explicit maupun berdialog, tetapi bagaimana karakter 
dapat menyampaikan emosi tersebut dari gerak tubuh maupun isi dari dialog 
sebenarnya. Penulis menggunakan teknik tersebut dalam perancangan camera 
movement, sehingga motivasi yang digunakan dalam perancangan berdasarkan 
emosi yang paling terdalam dapat diaplikasikan untuk menyampaikan emosi yang 
karakter tidak dapat sampaikan secara explicit tetapi melalui camera movement. 
 




This thesis has a main discussion, camera movement design and subtext analysis. 
The design of the camera movement discussed by the writer is an analysis that can 
motivate the characters and the scene to show emotions that cannot be seen from 
the elements seen in the film. To achieve this, the writer uses one of the elements in 
directing, namely the subtext, the writer has a way to visualize camera movement 
through the use of subtext. The subtext analysis used in determining camera 
movement is activity-subtext analysis, this technique can be used to show character 
emotions without having to show explicit things that the characters do in a scene. 
The design of camera movement based on subtext shows the actual emotions that 
the characters want to say in a scene without having to show emotions explicitly or 
in dialogue, but how the characters can convey these emotions from gestures and 
the content of the actual dialogue. The author uses this technique in designing the 
camera movement, so that the motivation used in the design based on the deepest 
emotions can be applied to convey emotions that the characters cannot convey 
explicitly but through the camera movement. 
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